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По результатам проведенной работы можно сделать вывод,
что математическая модель деятельности предприятия на период
внедрения инноваций, построенная с использованием факторного
анализа, дает следующие преимущества её использования:
• объективная и всесторонняя оценка финансового состояния
предприятия;
• диагностика и прогнозирование финансового состояния в
будущем;
• сохранение значительного объема информации (в отдельных
случаях, главные компоненты могут отражать свойства исходных
признаков, непосредственно статистически не измеряемых, но
оказывающих влияние на результат).
Основное же преимущество использования нелинейной моде-
ли взаимозависимости факторов — это её свойства, с помощью
которых можно описывать различные сценарии развития пред-
приятия и на основе полученной информации разрабатывать эф-
фективные стратегии деятельности предприятия в быстроизме-
няющихся условиях рынка.
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Невизначеність ― це явище зовнішнього середовища компа-
нії, яке виникає внаслідок недоотримання компанією під впливом
різних внутрішніх і зовнішніх чинників повного обсягу якісної
інформації про фактори зовнішнього середовища, що призводить
до прийняття рішення менеджментом компанії на основі
суб’єктивних суджень, а не достовірних знань.
Загалом, невизначеність є функцією від обсягу, новизни та якості
інформації, що її можна виразити через такий вираз, який є модифі-
кацією формули невизначеності, запропонованої у [1, с. 121]:
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― частина необхідної інформації для повного розуміння
розвитку факторів зовнішнього середовища;
iEU ― коефіцієнт новизни даного обсягу інформації, який
10 ≤≤ EUi , де «1» відповідає ситуації, коли обсяг інформації є пов-
ністю новим;
kq ― коефіцієнт, який враховує силу об’єктивних та
суб’єктивних чинників впливу при даному обсязі даних, при чо-
му 0≤ kq ≤1 і має спадну природу. За умови, коли kq →0, то це
означає, що якість інформації падає, а сила об’єктивних та
суб’єктивних чинників зростає. Методика його обчислення дета-
льно описана у [1, с. 122—123].
Важливість вивчення й оцінки невизначеності пов’язана з тим,
що вона є джерелом непрогнозованих потенційних втрат (у ви-
гляді недоотриманого прибутку, прямих збитків діяльності інше).
Оцінка таких втрат можлива на основі як експертної оцінки втрат
при певному рівні невизначеності, так і через присвоєння грошо-
вої оцінки 1 % невизначеності ( %EULP− ). Саме останній варіант
оцінки буде використовуватися надалі.
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причому максимальний рівень втрат буде у випадку ситуації пов-
ної невизначеності.
При зменшенні рівня невизначеності можна говорити про
отримання компанією потенційного доходу ( LΔ ), який обчислю-
ється як:
100)( % ⋅⋅⋅=−−−=Δ EULqEUfullEUfact PkInformLLL , (3)
де EUfullL− ― рівень втрат при максимальній невизначеності, а
EU
factL− ― рівень втрат за деякого фактичного рівня невизначеності
( factEU ).
У результаті дослідження впливу на рівень втрат від невизна-
ченості було встановлено такі процеси впливу:
1. Старіння інформації приводить тільки до росту невизначе-
ності в часі, тобто:
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де EUiΔ ― зміни рівня новизни (вираженого через коефіцієнт) об-
сягу інформації в часі. Це означає, що неефективна система збо-
ру, обробки, аналізу й передачі кінцевим її споживачам приво-
дить до росту потенційних збитків (які можна оцінити виразом
(4)) через ріст невизначеності при прийнятті управлінських рі-
шень.
Далі буде використовуватися допущення, що інформація завж-
ди нова, тобто: EUi =1 і буде використовуватися у виразах (1) і (3).
2. На рівень втрат від невизначеності вплив кожного з факто-
рів (сили впливу факторів зовнішнього середовища на якість ін-
формації, обсягу інформації й оцінки 1 %невизначеності) одна-
ково, тобто:
1%  nform    =ε=ε=ε ΔΔΔ EULq PLILkL ,
де EU%
Lq P  ΔLInform  ΔLk  ΔL
ε и ε иε  часткові еластичності зміни втрат від
наявності невизначеності при зміні одного з факторів.
3. Для результативного впливу на зміни рівня невизначеності
компанія повинна впливати на рівень збору інформації з ураху-
ванням впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на якість інфор-
мації й економічної доцільності. Для цього корисними будуть та-
кі висновки:
3.1. При зміні сили впливу факторів зовнішнього й внутріш-
нього середовища на якість інформації необхідний обсяг збору










де InformΔ  ― зміна обсягу збору інформації. Новий рівень необ-
хідної інформації буде розраховуватися як:
( )( )qqq kkkInformInform Δ+Δ−≥ 1/112  (6).
3.2. Для того, щоб економічно доцільним був збір інформації,
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де ICP 1 ― ціна збору 1 % інформації від повного обсягу необхідної
інформації для досягнення стану повної визначеності. Таким чи-
ном, зменшення невизначеності буде тоді потрібно, коли витрати
на збір, обробку й передачу інформації кінцевим споживачам не
перевищують додатковий дохід, що виникає в результаті змен-
шення невизначеності. А це можливо, коли виконується нерів-
ність (7).
3.3. Величина зміни обсягу збору інформації ( InformΔ ) при
зміні факторів зовнішнього середовища, за умови, що не росте
рівень втрат від невизначеності і виконується умова економічної
доцільності збирати інформацію, знаходиться за допомогою не-
рівності:






























Таким чином, у результаті дослідження було встановлено, що
зменшувати невизначеності шляхом збору нової інформації мож-
ливо, доцільно і необхідно тоді, коли рівень витрат на збір інфор-
мації перекривається рівнем потенційного доходу від зменшення
невизначеності. При цьому, якщо витрати на одержання інфор-
мації нижчі, ніж додатковий потенційний дохід від зменшення
невизначеності, що виникає в результаті отриманої інформації, то
виникає додатковий прибуток.
Саме, одержання такого прибутку робить обґрунтованим і по-
трібним впровадження в практичній діяльності багатьох компа-
ній інформаційних систем збору, обробки, аналізу й передачі ін-
формації усередині компанії. При цьому саме зменшення невизна-
ченості зовнішнього середовища дає основне джерело доходу для
компаній.
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Зовнішньоекономічна діяльність є важливим напрямом під-
вищення ефективності роботи підприємства та його розвитку.
Визначення цих напрямів у зовнішньоекономічній діяльності
підприємств неможливе без відповідного економічного аналізу та
оцінювання її стану. Все це передбачається контролінгом ЗЕДП.
Комплексна система оцінювання та аналізу ЗЕДП передбачає
дослідження способів формування інформаційних потоків окре-
мих елементів зовнішньоекономічної діяльності підприємства в
єдине ціле і впливу процесів функціонування системи ЗЕД у ці-
лому на окремі її елементи [1].
Оцінка зовнішньоекономічні діяльності підприємства стає
комплексною, якщо в ході аналізу ЗЕД охоплені всі сторони й
елементи у взаємодії. Наприклад, не можна дати оцінку ефектив-
ності зовнішньоекономічної операції без обліку фінансового по-
ложення підприємства в цілому.
